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W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. na terenie Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Administracji w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki „Przedsiębiorczość  
w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji”. Konferencja poświęcona była 
zagadnieniom kreowania przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej  
z wykorzystaniem osiągnięć teorii i praktyki współczesnego zarządzania.  
W konferencji wzięli udział wykładowcy akademiccy oraz członkowie stu-
denckich kół naukowych z Lublina, Kielc, Olsztyna i Siedlec. Reprezentan-
tami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach byli członkowie 
Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER”: Patrycja 
Rucińska, Agnieszka Kołodziejczyk, Tomasz Markiewicz oraz Mateusz Łu-
kaszuk. 
 Konferencja obejmowała cztery sekcje tematyczne. Pierwszego dnia 
tematem obrad była przedsiębiorczość w środowisku akademickim oraz za-
soby ludzkie w kreacji przedsiębiorczości organizacyjnej. W ramach tych 
dwóch sekcji reprezentanci poszczególnych uczelni przedstawiali swoje re-
feraty. Mateusz Łukaszuk wystąpił z prelekcją nt. „Poziom przedsiębiorczo-
ści studentów”, natomiast Patrycja Rucińska zreferowała artykuł poświęcony 
problematyce kluczowych kompetencji współczesnego menedżera”. Po każ-
dej sekcji tematycznej odbywała się dyskusja, podczas której zadawano  
pytania prelegentom. Największe zainteresowanie słuchaczy wzbudziła pre-
zentacja Ireny Pac z WSPA, której wystąpienie poświęcone było pracowni-
kom generacji Y. Pierwszy dzień obrad zakończyła impreza integracyjna  
w „Gospodzie u Jankiela”.  
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Drugiego dnia studenci występowali w ramach dwóch sekcji tema-
tycznych: przejawy przedsiębiorczości oraz impulsy przedsiębiorczości. Stu-
dentka UPH Agnieszka Kołodziejczyk zaprezentowała artykuł pt. „Kultura 
organizacyjna jako determinant przedsiębiorczości”, a Tomasz Markiewicz 
referat pt. „Przedsiębiorczość – motywy i bariery działań przedsiębiorczych”.  
Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursów na najlepszy referat  
i najlepszą prezentację. Przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Me-
nedżerów „TOP MANAGER”, Mateusz Łukaszuk, zajął III miejsce w konkur-
sie na najlepszą prezentację. Konferencja okazała się nie tylko okazją do 
wymiany poglądów na temat istoty, motywów i efektów działań przedsiębior-
czych ale także nawiązania ciekawych kontaktów. 
 
